建礼門院妙音菩薩考 by 濱中 修
建
礼
門
院
は
平
家
一
門
の
繁
栄
の
源
泉
で
あ
り
、
象
徴
で
あ
っ
た
。
彼
女
が高倉天皇と結婚し、皇子を産むことによって、平家の権力は盤
石
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
象
徴
は
、
平
家
一
門
が
壇
の
浦
で
滅
亡
を
迎
え
た
と
き
、
わ
が
子
と
と
も
に
海
底
に
沈
む
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
救
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
から「平家物語」は、建礼門院に物語終末部の主人公としての役
割
を
担
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
い
わ
く
大
原
御
幸
、
い
わ
く
六
道
巡
り
、
そ
し
て
平
家
一
門
の
鎮
魂
と
い
う
重
い
役
割
を
、
で
あ
る
。
こ
の
重
要
に
し
て
不
幸
な
女
院
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
長
門
本
平
家
物
語
と
四
部
合
戦
状
本
は
、
彼
女
を
妙
音
菩
薩
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
の
よ
う
だ
と
い
う
比
嶮
と
し
て
で
は
な
く
、
化
身
・
垂
迩
と
い
う
宗
教
的
な
言
い
回
し
で
、
そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
建
礼
門
院
妙
音
菩
薩
考
そ
も
そ
も
妙
音
菩
薩
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
さ
ま
で
あ
る
の
か
。
そ
の
菩
薩
を
、
建
礼
門
院
と
一
体
視
す
る
こ
と
に
は
、
平
家
物
語
作
者
の
ど
の
よ
う
な
思
惑
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
本稿では、建礼門院を妙音菩薩の化身であるとする説を中心に
し
て
、
こ
の
考
え
の
背
景
に
あ
る
作
者
の
宗
教
観
と
、
そ
れ
が
平
家
物
語
の
構
成
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
（１）
長門本は次のような建礼門院の最期の描写で物語全体を欄筆－」
ている。其後建久一一一年一一一月十三日に、御年六十にて法皇隠れざせ給ひ
ぬ
。
平
家
都
を
落
て
、
西
海
の
波
の
上
に
た
課
よ
ひ
て
、
先
帝
海
中
に
沈ませ給ひ、百官悉く波ノ底に入りし事、只今の様に思召し
妙
音
菩
薩
濱
中
修
6１
け
り
。
い
か
な
り
け
る
罪
報
に
て
、
う
き
事
を
の
み
見
聞
く
ら
ん
と
、
御歎きつきせざりけり。されども山林の御すまひ、寂莫の境
なれば、思召し慰まる、事多かりけり。峯にならべる梢をば、
七重宝樹となぞらへ、岩間を伝ふ谷水をば、八功徳水と観じ
つ嵐、春の花、秋の月、山時鳥にたぐへても、西吹く風に心
をかけ、御年六十一と申貞応二年春の比、紫の雲の迎ひを待
得つ国、御往生の素懐を遂させ給けり。一期の御回向空しか
らざれば、御一門の人々も、｜仏浄土の縁御疑ひ有べからず。
昔の后妃の位におはしまきば、栄輝御心に染て、御執心もお
は
し
ま
す
べ
し
。
源
平
の
逆
乱
に
、
神
を
砕
き
、
厭
離
穣
士
の
御
志
深
ありけり。されば、悪縁を善縁として、遂に御本意を成就せ
られけり。
或
人
の
云
、
建
礼
門
院
は
、
妙
音
菩
薩
の
化
身
に
て
お
は
し
ま
す
と
一云々。
このように、長門本は、建礼門院説話の最期に、あたかも当時
の人々の噂話を付記したとでもいうように、「ある人の云、妙音
菩薩の化身におはしますと云々。」との記述を残す。
（２）
こ
れ
に
対
し
て
、
四
部
合
戦
状
本
は
昔は東に向かひて「南無天照大神、正八幡宮」と、君の御宝
算
を
こ
そ
祈
ら
せ
た
ま
ひ
し
に
、
今
は
西
に
向
か
ひ
て
、
「
南
無
西
方
極
楽
教
主
善
逝
、
天
子
聖
霊
、
一
門
一
族
、
成
等
正
覚
」
と
申
さ
せ
た
ま
ふ
も
哀
れ
な
り
。
之
を
承
る
程
に
、
人
々
涙
を
流
言
守
る
は
莫
し
。
抑も女院は、妙音菩薩の垂迩と申し伝へたり。而れば此の寂
光院にて、弥行ひ澄まさせたまひて年月送らせたまふ。適付
き
副
ひ
奉
る
尼
女
房
達
も
、
或
は
死
に
、
或
は
堪
へ
兼
ね
て
出
で
に
けり。（中略）之に付けても朝夕の行業怠らせたまはずして、
御年六十七と申す貞応二年の春の蟇、東山の鷲尾と云ふ処に
て御往生有り。臨終正念にてぞ御在しける。紫雲空にたなび
き、異香室に薫じ、音楽西に聞こえ、聖衆東へ来たりければ、
終に往生の素懐を遂げさせたまふ。今生の御恨みは一旦の御
歎きなり。後生成仏の御喜びは類無き御事ぞかし。「善知識
は是大因縁なり」と経文に在るも理かな。形容は咲ふが如く
して、端坐して息絶えたまひぬ。則ち是、女人往生の規模は、
末代の手本なりと云々。
と
、
物
語
叙
述
の
中
で
伝
聞
と
し
て
こ
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に複数のテキストで、建礼門院の妙音菩薩説が記されていること
か
ら
、
中
世
の
或
る
時
期
に
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
ら
しい。では
、
こ
の
「
妙
音
菩
薩
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
仏
な
の
で
あ
ろ
うか。この菩薩はもちろん、第一義的には「法華経」第二十四「妙
音菩薩品」に出てくる菩薩である。この菩薩は釈迦が法華経の功
徳
を
説
法
す
る
席
に
現
れ
て
、
法
華
経
を
讃
嘆
し
た
仏
で
あ
る
。
こ
の
仏
に
6２
（３）
関しては榊泰純氏が、法華経一一十四「妙二日菩薩品」の「処処為諸
衆生説是経典・・・・乃至於王後宮、変為女身而説是経・・・」
と
い
う
、
王
の
後
宮
に
女
性
と
し
て
も
現
れ
る
と
の
文
言
に
注
目
し
て
、
高
倉
天
皇
の
妃
と
な
っ
た
建
礼
門
院
徳
子
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
い
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
妙
音
菩
薩
な
る
仏
は
さ
ほ
ど
認
知
度
は
高
く
はないが、中世においては、「妙音菩薩の誓ひこそ、返すノー～も
あはれなれ、娑婆界の衆生故、三十四までに身を分けつ」（『梁塵
（４）
秘抄」’五一ハ）、あるいは「我が身一つは界ひつ、、十方界には
形分け、衆生普く導きて、浄光国には帰りにし」（同一五五）と
今様にも歌われるくらいであるから、娑婆世界の衆生を導くため
に
三
十
四
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
身
を
変
じ
て
く
れ
る
仏
と
し
て
、
あ
る
程
度
は
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
妙
音
菩
薩
は
、
或は比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の身を現わし、或は長者・
居
士
の
婦
女
の
身
を
現
わ
し
、
或
は
宰
官
の
婦
女
の
身
を
現
わ
し
、
或
は婆羅門の婦女の身を現わし、或は童男・童女の身を現わし、
或
は
天
・
竜
・
夜
叉
・
乾
關
婆
・
阿
修
羅
・
迦
楼
羅
・
緊
那
羅
・
摩
喉
あ
ら
ゆ
羅
伽
・
人
・
非
人
・
等
の
身
を
現
わ
し
て
、
こ
の
経
を
説
き
、
諸
有
る
地獄・餓鬼・畜生及び諸の難処は皆、能く救済し、乃至、王
の
後
宮
に
お
い
て
は
変
じ
て
女
身
と
為
り
て
、
こ
の
経
を
説
け
り
。
華
徳
よ
、
こ
の
妙
音
菩
薩
は
能
く
娑
婆
世
界
の
諸
の
衆
生
を
救
護
す
る
者
徳よ、（５）
な
り
。
と
、
王
の
後
宮
に
お
い
て
女
身
と
為
る
の
み
な
ら
ず
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
道
に
お
い
て
苦
し
む
衆
生
を
救
済
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
建
礼
門
院
の
六
道
語
り
に
よ
く
符
号
し
て
い
る
。
平
家
物
語
が
記
す
妙
音
菩
薩
と
は
、
ま
ず
は
法
華
経
二
四
品
の
妙
音
菩
薩
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
長
門
本
と
四
部
合
戦
状
本
に
お
け
る
建
礼
門
院
の
妙
音
菩
薩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
関
し
て
は
、
他
の
解
釈
も
許
容
す
る
暖
昧
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
記
述
の
そ
の
余
り
の
簡
略
さ
が
、
読
者
を
し
て
他
の
想
像
へ
と
誘
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
妙
音
菩
薩
は
、
弁
財
天
の
別
名
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
（
「
渓（６）
嵐拾葉集』巻三十一ハ「求聞持三字事」）。この点から、兵頭裕己氏
は
、
こ
の
妙
音
菩
薩
を
弁
財
天
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば、音楽との縁で、琵琶法師が崇拝していた弁財天（『妙音講縁起』
他
）
と
平
家
物
語
と
の
接
点
が
推
測
さ
れ
る
と
し
た
。
確
か
に
、
平
家
物
語
を
語
っ
て
い
た
琵
琶
法
師
と
の
関
係
は
推
測
し
う
る
点
で
興
味
深
い
。
た
だ
、
平
家
物
語
全
体
と
弁
財
天
信
仰
と
の
つ
な
が
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
長
大
な
物
語
の
終
結
部
、
建
礼
門
院
の
最
期
の
場
面
で
、
弁
財
天
と
の
関
わ
り
を
述
べ
る
の
は
、
物
語
の
叙
述
の
流
れ
か
ら
し
て
、
や
や
唐
突
で
あ
る
と
の
感
を
否
め
な
い
。
6３
妙
音
と
い
う
菩
薩
は
、
弁
財
天
の
み
な
ら
ず
、
密
教
で
は
文
殊
菩
薩
の
異
名でもあった。
妙
音
ハ
提
婆
品
ノ
文
殊
ト
云
事
ハ
文
殊
二
妙
音
ト
云
名
有
ル
也
。
智
積
（７）
妙音者文殊也云々・
しからば、この平家物語の終結部に文殊菩薩が登場することに、
（８）
何か必然性はあるのだろうか。これは、名波弘彰氏も指摘してい
る
よ
う
に
、
法
華
経
の
龍
女
成
仏
の
説
話
か
ら
し
て
大
い
に
関
連
性
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
第
十
二
「
提
婆
達
多
品
」
で
文
殊
は
、
海中における説法について次のように語る。
文殊師利の言わく「われは海中において、唯、常に妙法華経
のみを宣説せり」と。智積は、文殊師利に間うて言わく「こ
の経は甚深微妙にして、諸経の中の宝、世に希有なる所なり。
頗、衆生にして、勤めて精進を加え、この経を修業せぱ、速
や
かに仏を得ること有り不」と。文殊師利の一一一一口わく「有り。娑
蜴羅竜王の女は、年、始めて八歳なり。智慧は利根にして、
善く衆生の諸根の行業を知り、陀羅尼を得、諸仏の説きし所
の
甚
深
の
秘
蔵
を
悉
く
能
く
受
持
し
、
深
く
禅
定
に
入
り
て
、
諸
法
を
了
達
し
、
刹
那
の
頃
に
、
菩
提
心
を
発
し
て
、
不
退
転
を
得
た
り
。
．
…
二
妙
音
Ⅱ
文
殊
説
こ
の
文
殊
の
言
葉
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
釈
迦
と
弟
子
た
ち
の
討
論
の
場
に
海
中
よ
り
出
現
し
た
の
が
、
文
殊
に
よ
っ
て
法
華
経
の
教
え
を
聞いて悟りを開いた、龍王の八歳の娘であり、広く知られている
龍
女
成
仏
の
説
話
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
文
殊
の
海
に
入
り
し
に
は
、
婆
掲羅王波をやめ、龍女が南へ行きしかば、無垢や世界にも月澄め
り」（『梁塵秘抄』一一九三）のように、海中に赴き、龍女を悟りへ
と
導
い
た
の
は
文
殊
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
建
礼
門
院
が
生
ん
だ
安
徳
先
帝
は
、
壇
の
浦
の
合
戦
後
、
そ
の
龍
宮
世
界
で
平
家
一
門
に
囲
饒
さ
れ
つ
つ
過
ご
し
て
い
る
と
建
礼
門
院
は
認識していた。
あ
る
夜
の
夢
に
、
ゆ
国
し
げ
成
御
所
に
、
先
帝
二
位
殿
を
始
と
し
て
、
宗
盛
以
下
の
公
卿
殿
三
人
並
居
た
り
。
是
は
い
づ
く
ぞ
と
尋
ぬ
れ
ば
、
龍宮城とこたふ。此
所に苦
し
みはな
きかと問へ
ば、い
かでく
る
し
み
な
か
る
べ
き
と
答
て
夢
覚
ぬ
。
（
長
門
本
巻
二
十
「
灌
頂
巻
』
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
龍
宮
世
界
で
も
苦
し
み
は
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
龍
の
苦
し
み
と
は
、
金
翅
鳥
に
龍
が
食
べ
ら
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
龍
宮
に
い
る
安
徳
先
帝
が
畜
生
で
あ
る
が
故
の
苦
しみを受け続けているのであれば、これを救済しなければならな
い
。
で
な
け
れ
ば
、
平
家
一
門
の
魂
は
救
済
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
は
平
家
物
語
の
主
題
に
も
関
わ
る
事
柄
と
な
ろ
う
。
平
家
物
語
結
末
部
に
、
建
礼
門
院
と
関
わ
っ
て
登
場
し
た
「
菩
薩
」
と
は
、
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
6４
海
中
の
龍
女
を
悟
り
へ
と
導
い
た
「
文
殊
」
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
長
門
本
も
四
部
合
戦
状
本
も
「
妙
音
」
と
記
し
て
い
て
、
「
文
殊
」
と
は
記
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
名
称
の
上
で
も
妙
音
と
文
殊
に
何
の
関
わ
り
も
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
論
理
上
、
文
殊
が
適
当
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
菩
薩
を
文
殊
と
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
妙
音
菩
薩
は
文
殊
菩
薩
で
も
あ
る
と
、
中
世
の
密
教
界
で
は
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
建
礼
門
院
を
文
殊
菩
薩
に
比
定
す
る
こ
と
は
、
さ
し
て
可
能
性
の
な
い
話
で
は
な
く
な
っ
て
来
よ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
平
家
物
語
作
者
は
、
素
直
に
建
礼
門
院
は
文
殊
の
化
身
で
あ
っ
た
と
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
（９）
は、妙幸日Ⅱ文殊説を唱えた名波弘彰氏も問題にしていて、
た
だ
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
端
的
に
女
院
に
お
い
て
文
殊
菩
薩
化
身
説
が
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
殊
菩
薩
が
男
性
霊
格
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
女
院
を
た
だ
ち
に
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
は
み
な
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
妙
音
菩
薩
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
ご
と
く
観
世
音
菩
薩
と
と
も
に
女
性
霊
格
と
さ
れ
て
い
て
、
物
語
は
そ
れ
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れる。
と
、
文
殊
が
男
性
霊
格
で
あ
っ
た
か
ら
と
し
て
い
る
。
確
か
に
一
般
的
な
認
識
で
は
文
殊
は
男
性
仏
と
見
倣
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
仔
細
に
文
殊
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
す
る
に
、
文
殊
と
女
性
と
の
関
わ
り
を
窺
わ
せ
る
事
例
も
少なくない。
文
殊
像
が
彫
刻
な
り
絵
画
な
り
で
描
か
れ
る
折
、
獅
子
に
跨
る
文
殊
の
姿
が
い
と
う
い
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
場
合
、
文
殊
は
壮
麗
な
梼
鐺
衣
を
身
に纏っているが、この祷鐺衣とは、インドの貴族女性の着衣であっ
た。
儘
檜
衣
は
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
の
貴
族
女
性
の
上
着
（
宮
中
に
仕
え
る
女
性の服装ともいわれる）であるが、菩薩である文殊が女性の
衣
を
身
に
着
け
る
の
は
、
般
若
つ
ま
り
知
恵
を
司
る
文
殊
菩
薩
と
同
じ
知
恵
を
体
現
す
る
般
若
菩
薩
と
を
同
格
一
体
と
み
な
す
説
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
般
若
菩
薩
は
『
大
般
若
経
』
第
十
四
な
ど
に
仏
母
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
仏
の
母
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
姿
は
密
教
の
胎
蔵
界
曼
茶
羅
持
明
院
に
三
目
六
臂
で
祷
檎
衣
を
着
る
坐
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
持
明
院
系
の
般
若
菩
薩
の
実
例
は
、
一
二
世
紀
後
半
の
愛知・七寺の唐櫃の像などにみることができる。また、般若
訳の『心地観経』巻三報恩品には「文殊菩薩は三世諸仏の母
であり、十方の如来が初めて発心したのも、文殊の教えが及
んだもの」とあり、「梁塵秘抄」ではこれをうけて
文
殊
は
そ
も
ノ
ー
何
人
ぞ
三
世
の
仏
の
母
と
在
す
十
方
如
来
諸
法
の
師
み
な
こ
れ
文
殊
の
力
な
り
と
歌
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
般
若
菩
薩
が
祷
橋
衣
を
着
る
の
は
、
仏
母
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
般
若
菩
薩
と
同
体
6５
（Ⅶ）
とされる文殊菩薩が儘祷衣をまとう理由劃Ｄここにある。
文
殊
菩
薩
は
、
女
性
尊
格
で
あ
る
般
若
菩
薩
と
同
体
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
貴
族
女
性
の
着
衣
た
る
儘
鐺
衣
を
身
に
ま
と
い
、
ま
た
文
殊
の
知
恵
に
よ
り
、
諸
仏
が
悟
り
へ
と
導
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
三
世
覚
母
と
別
称
さ
れる。平安
中
期
に
宋
に
渡
っ
た
天
台
僧
の
寂
照
（
俗
名
大
江
定
基
）
が
、
五
台
山
で
の
体
験
と
し
て
、
文
殊
に
遭
遇
し
た
話
が
今
昔
物
語
集
に
載
せ
ら
れ
て
いる。寂照
が
五
台
山
に
詣
で
た
折
、
様
々
な
功
徳
を
修
す
る
中
で
、
湯
を
沸
か
し
て
僧
達
に
入
浴
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
「
極
テ
穣
気
ナ
ル
女
ノ
、
子
ヲ
抱
ダ
ル
、
｜
ノ
犬
ヲ
具
シ
テ
寂
照
ガ
前
二
出
来
」
た
。
こ
の
女
は
瘡
を
病
ん
で
い
て
稜
い
こ
と
限
り
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
見
る
者
ら
は
女
を
追
い
出
そ
う
と
騒
い
だ
が
、
寂
照
は
こ
れ
を
制
し
て
、
食
物
を
与
え
た
。
女
は
寂
照
に
、
我
が
身
の
瘡
の
苦
痛
を
訴
え
て
、
少
し
の
湯
浴
み
を
願
っ
た
。
人
々
は
こ
れ
を
聞
い
て
い
よ
い
よ
追
い
出
さ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
女
は
後
方
に
回
っ
て
密
か
に
湯
屋
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
人
々
が
「
打
追
ハ
ム
」
と
云
い
な
が
ら
湯
屋
に
入
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、
掻
き
消
す
が
ご
と
く
女
ら
の
姿
は
な
か
っ
た
。
其
時
二
人
々
驚
キ
怪
ム
デ
、
出
テ
見
廻
セ
バ
、
軒
ヨ
リ
上
様
二
紫
ノ
雲
光
リ
テ
昇
し
り
。
人
々
此
レ
ヲ
見
テ
、
「
此
し
、
文
殊
ノ
化
シ
テ
、
女
卜
成
テ
来
給
へ
ル
也
ケ
リ
」
ト
云
ヒ
テ
、
泣
キ
悲
ム
デ
礼
拝
ス
ト
云
へ
（Ⅲ）
ドモ、甲斐無クテ止ニケリ。（今昔物語集巻一九）
文
殊
菩
薩
は
女
人
に
化
身
し
て
現
世
に
出
現
す
る
こ
と
も
あ
る
と
、
平
安
朝
期
に
は
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
市
聖
の
空
也
上
人
が
遭
遇
し
た
女
も
文
殊
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
昔
、
神
泉
苑
の
北
門
の
外
に
一
人
の
病
女
が
い
た
。
年
老
い
て
色
衰
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
空
也
上
人
は
憐
れ
み
の
心
か
ら
、
彼
の
病
女
の
た
め
に
街
で
精
の
つ
く
生
も
の
を
求
め
て
養
育
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
か
月
ほ
ど
で
回
復した。ところが、この婦人は悩乱の体で、何か言いたげである。
上
人
の
問
い
か
け
に
、
婦
人
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
婦人答云、精気溌塞、唯思二交会一。上人思慮遂有一一汚色一。
病女歎云、吾是神泉苑老狐。聖是大道心之上人也。此言未レ詑、
忽然便不レ見。所し臥薦席亦以元し之。便知文殊等菩薩来、
（胆）
試二上人之心行一也。（『一ハ波羅蜜寺縁起』）
智
光
曼
茶
羅
と
し
て
有
名
な
智
光
の
幼
少
期
の
説
話
に
も
姫
君
に
変
じ
た
文殊菩薩が登場する。
昔
、
大
和
の
国
に
大
層
な
富
家
が
あ
り
、
屋
敷
の
数
も
多
く
、
多
数
の
使
用
人
を
も
ち
、
池
庭
も
善
美
を
尽
く
し
て
い
た
。
そ
の
富
家
の
門
を
守
る
使
用
人
の
童
に
麻
福
田
丸
が
い
て
、
池
の
辺
り
の
芹
を
取
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ちょうど富家の姫君が遊びに出て来ているのを見掛け、その余り
の
美
し
さ
に
恋
を
わ
ず
ら
っ
て
床
に
就
い
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
を
聞
い
た
母
も
、
麻
福
田
丸
の
願
い
を
叶
え
る
手
立
て
と
て
な
く
、
こ
れ
も
心
痛
の
余
6６
り
に
病
床
に
伏
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
侍
女
か
ら
聞
い
た
姫
君
は
、
た
い
そ
う
同
情
し
、
侍
女
を
遣
わ
し
て
、
近
く
に
い
る
の
だ
か
ら
折
に
触
れ
て
会
う
こ
と
も
あ
ろ
う
と
元
気
づ
け
る
。
姫
君
の
言
葉
に
本
復
し
た
麻
福
田
丸
に
姫
君
は
、
手
習
い
・
学
問
・
仏
道
・
修
行
な
ど
を
勧
め
る
。
麻
福
田
丸
が
智
光
と
な
っ
て
修
行
で
廻
国
し
て
い
る
間
に
姫
君
は
は
か
な
く
な
っ
て
し
（凪）
まう。姫君は文殊菩薩であった。（『私聚百因縁集」巻七）
こ
の
よ
う
に
、
平
安
朝
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
文
殊
菩
薩
は
女
人
と
し
て
も
こ
の
現
世
に
出
現
す
る
と
の
認
識
を
確
認
す
れ
ば
、
建
礼
門
院
を
文
殊
に
比
定
す
る
う
え
で
の
大
き
な
障
害
は
消
え
た
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
安
徳
天
皇
に
は
女
性
説
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
最
初
は
安
徳
誕
生
時
の
儀
式
に
ま
つ
わ
る
不
手
際
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
今
度
の
御
産
に
、
勝
事
あ
ま
た
あ
り
。
ま
づ
法
皇
の
御
験
者
。
次
に
后
御
産
の
時
、
御
殿
の
棟
よ
り
、
甑
を
ま
る
ば
か
す
事
あ
り
。
皇
子
御
誕
生
に
は
南
へ
お
と
し
、
皇
女
誕
生
に
は
北
へ
お
と
す
を
、
是
は
北
へ
落
し
た
り
け
れ
ば
、
「
こ
は
い
か
に
」
と
さ
わ
が
れ
て
、
取
り
あ
げ
て
落
し
た
り
け
れ
ど
も
、
あ
し
き
御
事
に
人
々
申
し
あ
へ
り
。
（
覚
一
本
巻
（Ⅱ）
一二「公卿揃」）
こ
の
平
家
の
希
望
を
託
さ
れ
て
誕
生
し
た
赤
子
が
皇
子
で
は
な
く
、
皇
女
三
龍
宮
城
の
安
徳
先
帝
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
暗
示
は
、
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
秘
匿
し
て
無
理
に
無
理
を
重
ね
て
平
家
の
権
力
を
奪
取
し
た
清
盛
へ
の
疑
惑
を
巧
み
に
織
り
込
ん
だ
話
題
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
清
盛
の
横
暴
さ
を
語
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
安
徳
天
皇
を
語
る
と
き
に
、
ど
うしても特筆大書しなければならない事柄は、彼が八歳で壇の浦
に
入
水
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
慈
円
は
『
愚
管
抄
」
で
、
安
徳
天
皇
が
壇の浦に入水したことを、厳島の龍神と関連付けて論じている。
其
後
コ
ノ
主
上
ヲ
（
安
徳
天
皇
ト
ッ
ケ
申
タ
リ
。
海
ニ
シ
ヅ
マ
セ
給
ヒ
ヌ
ル
コ
ト
ハ
、
コ
ノ
王
ヲ
平
相
国
イ
ノ
リ
出
シ
マ
イ
ラ
ス
事
ハ
、
安
芸
ノ
イ
ッ
ク
シ
マ
ノ
明
神
ノ
利
生
ナ
リ
。
コ
ノ
イ
ッ
ク
シ
マ
ト
云
フ
ハ
龍
王
ノ
ム
ス
メ
ナ
リ
ト
申
ツ
タ
ヘ
タ
リ
。
コ
ノ
御
神
ノ
、
心
ザ
シ
フ
カ
キ
ニ
コ
タ
ヘ
テ
、
我
身
ノ
コ
ノ
王
ト
成
テ
ム
マ
レ
タ
リ
ヶ
ル
ナ
リ
。
サ
テ
ハ
テ
ニ
ハ
海
へ
カ
ヘ
リ
ヌ
ル
也
ト
ゾ
、
コ
ノ
子
細
シ
リ
タ
ル
人
ハ
申
ヶ
（旧）
ル。コノ事ハ、誠ナラントオポュ。（『愚管抄」巻五）
安
徳
は
厳
島
明
神
Ⅱ
市
杵
島
姫
命
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
の
で
、
海
底
に
引
き
込
ま
れ
た
と
記
す
が
、
こ
の
理
解
の
中
に
も
安
徳
天
皇
Ⅱ
市
杵
島
姫
命、すなわち安徳の女性としての性格と、安徳先帝は龍王の娘と
して、海底Ⅱ龍宮世界に棲み続けているという重い認識が窺える。
し
か
も
、
当
代
一
の
知
識
人
た
る
慈
円
が
「
コ
ノ
事
ハ
、
誠
ナ
ラ
ン
ト
覚
二
と
断
言
す
る
ほ
ど
に
、
信
愚
性
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
安
徳
天
皇
の
女
性
説
は
ど
う
し
て
も
、
彼
の
龍
宮
城
行
宮
説
と
6７
結
び
つ
く
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
偶
然
に
も
安
徳
先
帝
の
入
水
時
の
年
齢
が
八
歳
で
あ
っ
た
事
実
が
、
法
華
経
の
龍
女
成
仏
説
話
の
龍
女
が
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
龍
宮
世
界
に
お
け
る
安
徳
先
帝
が
八
歳
の
龍
女
で
あ
る
な
ら
、
建
礼
門
院
は
文
殊
菩
薩
と
し
て
安
徳
や
平
家
一
門
を
成仏へと導かねばならないであろう。
龍
女
が
仏
に
な
る
こ
と
は
、
文
殊
の
こ
し
ら
へ
と
こ
そ
聞
け
、
ざ
ぞ
申
す、婆錫羅王の宮を出でて、変成男子として終には成仏道。（梁
塵
秘
抄
二
九
二
）
龍
女
を
成
仏
さ
せ
る
の
は
、
文
殊
の
こ
し
ら
え
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
醍
醐
寺
の
国
宝
の
渡
海
文
殊
像
の
よ
う
な
、
龍
宮
世
界
へ
と
赴
く
渡
海
文
殊
の
作
例
が
鎌
倉
時
代
に
は
多
く
な
る
が
、
中
世
に
お
い
て
、
海
の
底
の
龍
宮
世
界
へ
と
龍
女
を
救
出
せ
ん
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
文
殊
菩
薩
に
は
強
く
ま
つ
わ
り
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
、
平
家
物
語
の
一
部
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
建
礼
門
院
が
文
殊
菩
薩
と
し
て
安
徳
先
帝
や
一
門
を
成
仏
へ
と
導
く
認
識
を
も
つ
に
い
た
ら
し
め
る
一
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
今
様
の
文
殊
の
海
に
入
り
し
に
は
、
婆
錫
羅
王
波
を
や
め
、
龍
女
が
南
へ
行
き
し
か
ば
、
無
垢
や
世
界
に
も
月
澄
め
り
（
梁
塵
秘
抄
一
一
九
三
）
か
ら
も
、
文
殊
菩
薩
と
海
中
世
界
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
結
び
つ
き
の
流
布
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
作
者
は
、
法
華
経
に
お
け
る
妙
音
菩
薩
が
、
六
道
の
苦
し
み
に
あ
る
衆
生
平
家
物
語
は
そ
の
結
末
部
で
、
安
徳
先
帝
や
平
家
一
門
を
成
仏
さ
せ
る
存
在
と
し
て
の
建
礼
門
院
を
描
く
。
そ
の
文
脈
、
流
れ
の
中
で
、
そ
の
考
え
を
補
強
す
る
材
料
と
し
て
、
長
門
本
な
ど
の
妙
音
菩
薩
説
が
付
加
さ
れ
た
の
だ
ろう。「灌
頂
巻
」
で
は
、
建
礼
門
院
は
彼
女
が
経
た
栄
華
や
苦
難
な
ど
の
様
々
な経験を仏教の六道に譽えている。この六道巡りの話は、平家物
語全体の結びとして重要であり、文学と宗教とが巧みに融合して
い
て
見
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
灌
頂
巻
で
重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
る
を
救
済
し
、
王
の
後
宮
に
女
身
と
し
て
身
を
変
じ
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
建
礼
門
院
の
妙
音
菩
薩
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
典
、
法
華
経
に
通
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
当
時
、
妙
音
は
文
殊の別称であることも知っていた可能性が高い。とすれば、息子
で
あ
る
安
徳
先
帝
が
龍
宮
城
に
お
い
て
龍
た
る
苦
し
み
に
苦
し
ん
で
い
る
と
す
る
、
平
家
物
語
六
道
語
り
の
中
に
、
建
礼
門
院
は
菩
薩
で
あ
る
と
記
載
す
る
際
に
、
そ
の
菩
薩
と
は
文
殊
と
し
て
理
解
さ
れ
る
可
能
性
に
想
到
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
読
者
で
、
妙
音
菩
薩
の
語
に
、
文
殊
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
な
い
と
断
言
で
き
ようか。四
結
語
6８
六
道
巡
り
で
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
文
殊
も
声
聞
や
縁
覚
に
身
を
変
じ
て
諸
道
を
遍
歴
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
大智度論第十云。文殊Ｐ利分身変化シテ入一一五道ノ中一。或ハ作一一
（胆）
声聞一。或作二縁覚一。或作二仏身一。（覚禅抄「五字文殊法」）
声
聞
は
釈
迦
の
説
法
を
聞
い
て
、
縁
覚
は
十
二
因
縁
を
観
じ
て
自
ら
悟
り
の境地へと至る者である。
六
道
を
経
て
、
或
る
諦
念
に
達
し
た
建
礼
門
院
に
ふ
さ
わ
し
い
。
迷
界
が
六
道
で
は
な
く
五
道
と
し
て
い
る
の
は
修
羅
道
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
、
こ
れがより古い形であった。
本
稿
で
は
、
長
門
本
な
ど
の
建
礼
門
院
Ⅱ
妙
音
菩
薩
説
へ
の
解
釈
と
し
て
、
妙
音
菩
薩
に
文
殊
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
き
た
。
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
妙
音
菩
薩
は
、
法
華
経
二
十
四
「
妙
音
菩
薩
品
」
に
登
場
す
る
菩
薩
と
す
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
そ
の
可
能
性
を
考
え
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
文
殊
菩
薩
だ
と
す
れ
ば
、
龍
宮
世
界
に
お
い
て
龍
た
る
苦
し
み
に
陥
っ
て
い
る
安
徳
先
帝
お
よ
び
平
家
一
門
を
、
法
華
経
の
教
え
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
仏
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
存
在
と
し
て
の
建
礼
門
院
が
よ
り
一
層
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
建
礼
門
院
が
提
婆
品
の
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
で
、
平
家
物
語
結
末
部
は
、
法
華
経
の
世
界
と
照
応
し
、
安
徳
先
帝
や
一
門
が
迷
い
を
脱
し
て
成
仏
す
る
場
面
を
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
長
門
本
及
び
四
部
合
戦
状
本
の
筆
者
は
、
建
礼
門
院
の
本
地
仏
を
文
殊
菩
薩
と
表
記
せ
ず
に
、
妙
音
菩
薩
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
殊
菩
薩
が
男
性
格
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
の
は
理
由
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
文
殊
」
と
表
記
し
た
場
合
、
龍
女
を
成
仏
へ
と
導
く
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
す
ぎ
て
、
建
礼
門
院
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
が
う
ま
く
表
現
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
憧
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
六
道
巡
り
の
建
礼
門
院
に
は
、
地
獄
道
・
畜
生
道
・
修
羅
道
の
苦
界
の
印
象
が
強
烈
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
対
極
に
あ
る
、
高
倉
天
皇
の
妃
で
あ
り
、
安
徳
天
皇
の
国
の
母
と
し
て
の
天
上
道
の
イ
メ
ー
ジ
も
当
然
あ
っ
た
。
建
礼
門
院
と
い
う
女
性
が
も
つ
対
極
的
で
複
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
よ
り
包
括
的
に
表
現
す
る
に
は
「
妙
音
菩
薩
」
の
方
が
適
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
で
、
「
妙
音
」
と
表
記
す
る
こ
と
で
、
長
門
本
と
四
部
合
戦
状
本
の
読
者
は
、
或
る
者
は
法
華
経
二
十
四
品
の
妙
音
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
或
る
者
は
第
十
二
提
婆
達
多
品
の
文
殊
を
想
像
す
る
と
い
う
揺
れ
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
家
物
語
と
い
う
長
大
な
物
語
は
、
そ
う
し
た
揺
れ
を
峻
拒
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
諸
テ
キ
ス
ト
の
派
生
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
、
揺
れ
の
再
生
産
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
説
話
な
ど
で
、
こ
の
現
世
に
お
け
る
種
々
の
人
間
が
、
実
は
菩
薩
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
少
な
く
な
い
。
書
写
山
円
教
寺
の
性
空
上
人
は
、
法
華
経
読
論
の
功
を
積
ん
だ
名
僧
で
6９
あ
っ
た
が
、
生
身
の
普
賢
菩
薩
を
拝
見
し
た
こ
と
の
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
七
日
間
祈
念
し
た
と
こ
ろ
、
天
童
の
告
げ
に
よ
っ
て
、
室
の
遊
女
の
な
か
の
長
者
こ
そ
が
普
賢
菩
薩
で
あ
る
と
知
る
。
仲
間
の
僧
五
人
を
具
し
て
室
に
至
り
、
宿
を
取
っ
た
。
長
者
が
宴
席
に
侍
っ
て
酌
を
取
り
、
舞
を
舞
う
そ
の
姿
は
遊
女
で
あ
る
が
、
性
空
上
人
が
目
を
ふ
さ
ぎ
心
を
静
め
て
観
念
を
す
る
と
、
白
象
に
乗
っ
た
端
厳
柔
和
な
普
賢
菩
薩
の
姿
で
あ
る
。
目
を
あ
け
る
と
元
の
長
者
の
姿
で
あ
っ
た
。
性
空
上
人
が
あ
り
がたく思って席を辞すと間もなく、長者はみまかつた。「この長者、
遊
女
と
し
て
年
を
送
り
し
か
ど
も
、
た
れ
か
こ
れ
を
生
身
の
普
賢
と
は
露
思
（灯）
ひ侍りし」と『選集抄』は記している。
延
暦
寺
の
僧
の
智
海
法
印
は
清
水
寺
へ
の
百
日
参
り
の
折
、
夜
更
け
に
下
向
し
て
い
て
、
橋
の
上
で
法
文
を
論
す
る
白
癩
人
と
出
会
い
、
仏
教
の
こ
と
を
問
答
す
る
に
、
「
智
海
殆
云
マ
ハ
サ
レ
ニ
ケ
リ
。
南
北
二
京
ニ
モ
此
程
ノ
学
生
ハ
ア
ラ
ジ
物
ト
恩
テ
、
何
処
二
有
ゾ
ト
問
ケ
レ
バ
、
此
坂
二
候
ト
云
ケ
リ。後日度々尋ケレド、不一一尋遇一止了ヌ。若化人欺。」と、清水
（肥）
坂
に
居
住
す
る
乞
食
を
菩
薩
の
化
身
か
と
疑
っ
て
い
る
。
清
水
坂
は
も
ち
ろ
ん京都で最大の乞食居住地であった。
浄
蔵
法
師
が
六
波
羅
蜜
寺
で
大
般
若
経
を
供
養
し
た
折
に
、
群
衆
の
中
か
ら文殊を見出したとの話も残る。
ま
た
応
和
三
年
八
月
、
空
也
上
人
六
波
羅
寺
の
側
に
し
て
、
金
字
の
大
般
若
経
を
供
養
し
た
り
。
大
法
師
名
徳
の
座
に
列
す
。
時
に
乞
食
比
丘
来
集
の
者
、
も
て
百
数
々
な
り
。
大
法
師
一
比
丘
を
見
て
、
大
き
に
驚
き
敬
屈
し
、
こ
れ
を
席
の
上
に
延
れ
て
、
得
た
る
と
こ
ろ
の
一
鉢
を
与
ふ
。
比
丘
辞
せ
ず
言
は
ず
、
併
せ
て
も
て
こ
れ
を
尽
せ
り
。
重
ね
て
更
に飯を与ふるに、またこれを食す。大法師これを揖し、これ
を
送
る
。
比
丘
そ
の
後
、
食
し
尽
す
と
こ
ろ
の
飯
故
の
ご
と
く
に
し
て
あ
り
。
大
法
師
の
云
は
く
、
こ
れ
文
殊
の
化
身
な
り
と
い
へ
り
。
万
座
（⑬）
皆歎伏せり。
こ
れ
ら
の
話
を
見
る
に
、
菩
薩
は
高
貴
な
身
分
の
存
在
と
は
対
極
的
な
人
々
へ
と
化
身
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
点
、
建
礼
門
院
は
、
都
落
ち
し
て
か
ら
の
苦
難
に
満
ち
た
人
生
を
見
る
に
、
い
か
に
も
菩
薩
が
化
身
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。
故
に
、
建
礼
門
院
が
菩
薩
の
化
身
で
あ
っ
た
と
す
る
設
定
も
、
右
に
見
た
、
隠
身
の
聖
と
し
て
の
系
譜
に
連
な
る
と
ま
ず
は
考えられる。
し
か
し
、
平
家
物
語
に
お
け
る
建
礼
門
院
の
場
合
は
、
長
大
な
物
語
の
主
要なヒロインであり、右の仏教説話中の断片的な事例との類似性
を
指
摘
し
て
そ
れ
で
こ
と
足
れ
り
、
と
は
い
か
な
い
気
が
す
る
。
こ
の
場
合
の
建
礼
門
院
と
近
し
い
の
は
、
む
し
ろ
室
町
期
の
本
地
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
で
あ
ろ
う
。
建
礼
門
院
は
、
「
菩
薩
」
の
化
身
と
さ
れ
た
時
点
で
、
単
な
る
物
語
の
主
人
公
か
ら
、
仏
神
へ
と
聖
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
前
に
も
み
た
よ
う
に
、
中
世
の
仏
教
説
話
で
は
、
そ
の
登
場
人
物
が
、
観
音
や
普
賢
菩
薩
の
化
身
で
7０
あ
っ
た
と
す
る
話
が
少
な
く
な
い
。
建
礼
門
院
の
場
合
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、
建
礼
門
院
の
場
合
は
、
長
大
な
物
語
の
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
り
、
中
で
も
そ
の
六
道
巡
り
の
叙
述
に
お
い
て
、
彼
女
は
多
く
の
過
酷
な
運
命
に
遭
遇
し
、
故
郷
で
あ
る
都
を
流
離
し
、
潮
路
に
迷
い
、
飢
え
に
苦
し
み
、
一
族
お
よ
び
我
が
子
を
戦
い
で
失
う
と
い
う
耐
え
難
い
苦
し
みを嘗め尽くした上での、「菩薩」という評価なのである。これは、
多
く
の
点
で
、
後
世
の
本
地
物
と
い
わ
れ
る
物
語
形
式
と
類
似
点
を
も
つ
と
認められよう。
周
知
の
よ
う
に
、
熊
野
本
地
や
厳
島
本
地
、
伊
豆
箱
根
の
本
地
な
ど
、
本
地物の代表的作品は、高貴なヒロインの苦難と流雛を描いている。
建
礼
門
院
の
菩
薩
説
が
直
接
、
後
世
の
本
地
物
語
群
に
影
響
を
与
え
た
と
ま
で
は
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
両
者
が
同
じ
中
世
の
時
代
思
潮
の
産
物
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
近
似
し
た
宗
教
思
想
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
類
似
現
象
で
あ
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
建
礼
門
院
を
菩
薩
と
す
る
事
例
は
、
後
に
中
世
の
物
語
の
大
き
な
潮
流
を
な
し
た
本
地
物
語
の
先
蹴
と
考
え
ら
れ
る
。
建
礼
門
院
が
、
長
編
物
語
の
単
な
る
一
ヒ
ロ
イ
ン
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
菩
薩
」
と
い
う
立
場
に
変
化
し
た
と
き
、
彼
女
は
仏
神
へ
と
祀
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
（１）『平家物語長門本』（名著刊行会）
（２）『訓読四部合戦状本平家物語」（高山利弘編有精堂出版）
（３）榊泰純「建礼門院と妙音菩薩」（『仏教文学』五号一九八一年三月）。
な
お
、
建
礼
門
院
の
妙
音
菩
薩
説
に
触
れ
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
諸
論
文
が
あ
る
。
山
田
弘
子
弓
長
門
本
平
家物語』の建礼門院」（『山口国文』’○号、’九八七年三月）、兵
頭裕己「平家物語の芸能神」（『平家物語の歴史と芸能』吉川弘文館
二○○○年）、野沢由美「建礼門院の六道巡りについて」（『日本
文学論究』第五十一号、’九九一一年三月）、名波弘彰「建礼門院説
話群における龍畜成仏と灌頂をめぐって」（『中世文学』三八号一
九九三年六月）、山下宏明「妙音菩薩の化身、建礼門院の物語」（『い
ぐさ物語と源氏将軍』一一一弥井書店二○○三年）
（４）『梁塵秘抄』（日本古典文学大系）
（
５
）
『
法
華
経
』
第
二
十
四
「
妙
音
菩
薩
品
」
（
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華経」岩波文庫。以下、『法華経』の引用は同本に拠る。）
（
６
）
兵
頭
裕
己
「
平
家
物
語
の
芸
能
神
」
（
「
平
家
物
語
の
歴
史
と
芸
能
』
吉
川
弘
文
館
二
○
○
○
年
）
（７）『渓嵐拾葉集」巻三十六（大正新修大蔵経）
（
８
）
名
波
弘
彰
「
建
礼
門
院
説
話
群
に
お
け
る
龍
畜
成
仏
と
灌
頂
を
め
ぐ
っ
て
」
（『中世文学』三八号一九九三年六月）
（９）前注（８） 注
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（
Ⅲ
）
金
子
啓
明
「
文
殊
五
尊
像
」
（
日
本
の
美
術
『
文
殊
菩
薩
像
』
至
文
堂
一
九
（肥）『古事談』巻三「僧行」（古典文庫現代思潮社）
（咀）『拾遺往生伝』巻中「大法師浄蔵」（日本思想体系）
（田）「私聚百因縁集』巻七（大
（ｕ）覚一本『平家物語』巻三「
（蛆）『愚管抄』巻五「安徳」戸
（咄）『覚禅抄』「五字文殊法」二
（Ⅳ）『選集抄』巻六（岩波文庫）
（皿）「六波羅蜜寺縁起」（図書寮》
起
集
」
明
治
書
院
一
九
七
○
年
）
（Ⅱ）『今昔物語集』巻十九（日本古典文学大系）
（
皿
）
「
六
波
羅
蜜
寺
縁
起
」
（
図
書
寮
叢
刊
伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵
「
諸
寺
縁
九二年）
「安徳」（日本古典文学大系）
文殊法」（大日本仏教全書）
」（大日本仏教全書）
巻三「公卿揃」（新編日本古典文学全集）
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